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Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo general Investigar el impacto de la tutoría en 
el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes de medicina del primer año de 
la UNMSM  2014. El diseño es Cuasi experimental y el tipo Aplicada 
La investigación es de enfoque Cuantitativo. La población de estudio fue de 92, la variable 
independiente es el programa de la tutoría, en la variable dependiente rendimiento académico 
se aplicó el análisis documentario a través del  registro y para la motivación el cuestionario 
siendo de una escala politómica y su confiabilidad de 0,86 que indica una confiabilidad alta, 
la validez de los instrumentos la brindaron dos temáticos y un metodólogo quienes coinciden 
en determinar que es aplicable los instrumentos, para medir el impacto de la tutoría en el 
rendimiento académico y la motivación de los estudiantes de medicina del primer año de la 
UNMSM  2014  .Para el  proceso de los datos se aplicó el estadístico de U Mann Whitney.  
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos indican que: 
La tutoría influye significativamente en el rendimiento académico y la motivación de los 
estudiantes de medicina del primer año de la UNMSM  2014. Lo cual se demuestra con la 
prueba de U Mann Whitney (p-valor = .000 < .05). 
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Abstract 
 
This research has the general objective to determine the tutoring significantly influence 
academic performance and motivation of medical students the first year of the UNMSM 2014 
is quasi experimental design and type Applied 
The research is quantitative approach. The study population was 92, for data collection in the 
independent variable tutoring technique dependent variable academic performance record the 
instrument was applied and motivation questionnaire being a polytomous scale and reliability 
of 0,86 indicating high reliability, the validity of the instruments the provided two thematic 
and methodologist who agree determine which is applicable instruments to measure the 
impact of mentoring in academic performance and motivation of medical students in the first 
year UNMSM 2014 .For the process of statistical data U Mann Whitney was applied. 
 
The results obtained after processing and data analysis indicate that: Mentoring significantly 
affects academic performance and motivation of medical students the first year of the 
UNMSM 2014. Which is demonstrated by test U Mann Whitney (p-value = .000 <.05). 
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